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Осуществление государственного надзора за выполнением 
требований пожарной безопасности  - деятельность, которая вызывает 
много нареканий со стороны должностных лиц проверяемых 
организаций. 
       Целью данной работы является анализ исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности. Она осуществляется Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - 
МЧС России) и его территориальными органами на основании 
административного регламента [1].  
Предметом государственного надзора за выполнением требований 
пожарной безопасности органами власти, организациями и гражданами 
является: проведение мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
имуществу организаций и граждан, государственному или 
муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара, 
сохранения надежности состояния объектов, систем и оборудования 
[2].  
Проверка в отношении организаций и граждан проводится на 
основании распоряжения о проведении проверки объекта защиты 
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органа ГПН установленной формы. 
При осуществлении плановой проверки проверяется соблюдение 
требований пожарной безопасности, в том числе: 
1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности. 
2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности; 
3) наличие организационно-распорядительных документов по 
организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания 
требований пожарной безопасности в пределах компетенции; 
4) готовность персонала организации к действиям в случае 
возникновения пожара; 
5) правила поведения людей, порядок организации производства и 
(или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов; 
6) создание и содержание подразделений пожарной охраны в 
соответствии с установленными нормами [3]; 
7) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, 
подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности; 
8) наличие у организаций, осуществляющих производство, 
документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии 
документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
подтверждающего соответствие этой продукции требованиям 
технических регламентов; 
9) соответствие уведомления о начале деятельности виду 
деятельности.  
В целом этапы проведения действий представлены в блок – схеме: 
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В заключении отмечаем, что результаты надзорной деятельности 
ежеквартально анализируются в органах ГПН для последующего их 
использования в государственном регулировании в области пожарной 
безопасности и для совершенствования организации и осуществления 
государственной функции [4], а также в целях прогнозирования 
состояния исполнения требований при осуществлении органами власти, 
организациями и гражданами своей деятельности и своевременного 
реагирования на изменение обстановки с пожарами на обслуживаемой 
территории. 
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С давних лет лесные пожары приносили огромный экологический 
и экономический ущерб людям и окружающей среде. Лесные пожары 
уничтожают большое количество древесины, а как известно 
возобновление этих ресурсов занимает много времени. Так же страдает 
флора и фауна, в опасности ближайшие постройки и жизни людей. 
Поэтому необходимо увеличивать пожароустойчивость лесов, а при 
возникновении пожара, как можно быстрее реагировать на него и 
устранять, не давая захватить огромные площади.  
Для своевременного реагирования на лесные пожары необходимы 
математические модели распространения, как низовых, так и верховых 
лесных пожаров. Сейчас существует множество таких моделей, но они 
требуют много информации для моделирования (погодные условия, 
характеристика местности, горючих материалов и так далее).  
Цель работы является разработка методики расчета скорости 
распространения низовых и верховых лесных пожаров, которая будет 
